



















































































































































（借）再評価積立金 60,000 （貸）建 物 100,000
























































































































































































































































このように、RC ＞ PV ＞ NRVのケースでは、対象となる有形固定資産が減
損しているものとなり、FRS15の対象とはされない（41）。






































































































































評価額 ケース４ ケース５ ケース６ ケース７ ケース８ ケース９ 
150 RA RA RA RA RA RA
120 RC RC CA DHC CA DHC
100 CA DHC RC RC DHC CA
70 DHC CA DHC CA RC RC
評価額 ケース10 ケース11 ケース12 ケース13 ケース14 ケース15
150 CA DHC CA DHC CA DHC
120 RA RA RA RA DHC CA
100 RC RC DHC CA RA RA
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